



















































































































































































































































Ｂ ＳＥ Ｂ β
説明変数
教材の適切さ ０．６１ ０．１５ ．１９＊＊
環境 ０．３３ ０．１４ ．１８＊＊
講義要項 ０．１８ ０．１０ ．０５
興味・関心への高まり ０．２９ ０．１４ ．１３＊
授業の工夫 ０．５９ ０．１３ ．４１＊＊＊
教員の意欲 ０．５５ ０．１３ ．３３＊＊＊
自分の出席状況 ０．３０ ０．１２ ．１４＊
自分の取り組み態度 ０．２２ ０．１４ ．１３＊
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